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 É com grande satisfação que apresentamos o número 4 da Revista Linhas. Estamos 
muito feliz por manter nosso objetivo inicial, de trazer ao público um conjunto de trabalhos 
que sintetiza o nosso empenho em realizar atividades de pesquisa e estudos de caráter 
interdisciplinar nas ciências  humanas.  
 Neste número alcançamos mais um de nossos objetivos. Trazemos cinco trabalhos, 
dentro os sete, de mestrandos em Educação e Cultura, o que demonstra que nossos 
discentes começaram a expor a comunidades científica suas reflexões, o que, ao certo, 
estimulará  o debate, permitindo um maior aprofundamento no resultado final (suas 
dissertações).  
 Além dos trabalhos dos mestrandos, encontramos trabalhos de pesquisadores 
externo ao programa, o que é igualmente salutar e 2 trabalhos coletivos, que envolvem 
professores do Programa.  
 A Revista Linhas publica estudos das áreas de Artes, Biblioteconomia, Educação - 
Licenciaturas e Habilitações, Geografia e História, cursos oferecidos no Centro de Ciências 
da Educação. busca, guiada pela premissa da interdisciplinaridade, divulgar pesquisas de  
outras áreas que, de alguma forma, abordem a Educação, a Sociedade, a Linguagem e a 
Cultura, contribuindo para a reflexão ampla nas ciências.  
 Para finalizar agradecemos aos articulistas, cujo trabalho tanto contribui para a 
qualidade da nossa Revista, aos colegas Bárbara Giese, Gersolina Lamy, Luiz Felipe 
Falcão, Maria Tereza Cunha, Paulo Manfro, Rosângela Miranda Cherem, Sandra Ramalho, 
Sérgio Schmitz, Sônia Maria de Melo e Tales de Carvalho, que ajudaram na árdua tarefa de 
emitir parecer aos artigos a nós apresentados.  
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